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事件发生 , 清朝时期贪污贿赂更是盛行 , 其中大贪官和珅就是这个时
期贪污受贿的典范 ; 就算是在新中国建立初期 , 民众思想无比圣洁的
时期也有很多贪污受贿的事实 , 据北京市统计:1950 年党员干部违法




《反不正当竞争法》第 8 条对商业贿赂行为作出了禁止性规定 ,
即 : “经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商
品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的 , 以行贿处; 对方单位或
者个人在账外暗中收受回扣的 , 以受贿论处。经营者销售或者购买商
品 , 可以以明示方式给对方回扣 , 可以给中间人佣金。经营者给对方折
扣、给中间人佣金的 , 必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如
实入账。”该规定分为两款 , 可以划分出三层含义 : 第一款前段 , 即“经
营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品”, 是
对一般商业贿赂的禁止性规定; 第一款后段 , 即“在账外暗中给予对方
单位或者个人回扣的 , 以行贿论处 ; 对方单位或者个人在账外暗中收
受回扣的 , 以受贿论处”, 是对商业贿赂的典型形态—回扣作出的专门
规定 ; 第二款表面上是直接规范折扣和佣金的 , 但其目的显然是对商
业贿赂与折扣、佣金的法律界限的划分。




商业贿赂行为是普遍存在的 , 已成为最主要的一种贿赂形式 , 在市场
经济高度发达的资本主义国家 , 大量揭露出来的政治丑闻都与商业贿
赂有关。在拉美与东南亚经济发展中国家 , 商业贿赂现象也比较严重 ,
特别是在中国商业贿赂更是无比严重。在我国改革开放后 , 经济竞争
日渐激烈。由于市场机制不健全 , 拜金主义和“官本位”, “权本位”等腐
朽文化思想的影响和管理法规的滞后等原因 , 商业贿赂行为泛滥成
灾 , 成为严重破坏竞争秩序 , 腐蚀干部队伍 , 侵蚀党的肌体 , 为广大人
民群众切齿痛恨的社会公害 , 似乎中国官员就是贪官的同意词 , 共产
党就是等于贪污受贿 ; 共产党的形象 , 中国官员的形象遭到了极端地
践踏 , 污秽的面巾一直在他们头上悬挂着。
二、中国商业贿赂的现状
2006 年 6 月 15 日 , 中国公安部在北京召开全国公安机关打击商
业贿赂犯罪专项工作电视电话会议 , 中国掀起打击商业贿赂犯罪的一
个高潮。
据国家工商行政管理总局统计 , 2000- 2005 年 , 全国工商机关共
查处医药购销、商业零售、建筑、旅游等领域的商业贿赂案件 1.5 万多
例 , 案值 57.5 亿元。而据公安部打击商业贿赂犯罪领导小组负责人
称 , “目前查办的案件只是冰山一角! ”商业贿赂在中国已经渐渐成为
一种潜规则 , 但一直没有严厉的治理 , 直至疯狂的医药回扣引起全国
民怨沸腾。
2005 年 5 月 20 日 , 美国司法部公布的一份报告指出 , 全球最大
的诊断设备生产厂商 Diagnostic Products Corporation( 简称 DPC) 的子
公司——天津德普诊断产品有限公司 , 自 1991 年到 2002 年间 , 向中
国医生行贿累计达 162.3 万美元 , 用来换取这些医疗机构购买其母公
司 DPC 公司的产品 , 并从中赚取 200 万美元。美国司法部判定 , DPC
公司违反了美国《反海外腐败法》有关“禁止美国公司向外国有关人员
行贿”的规定 , 处罚其向美国司法部和美国证券交易委员会分别交纳
200 万美元和 204 万美元罚款 , 以及 75 万美元预审费等费用。
令人深思的是 , 这起发生在中国持续时间长达 11 年之久的贿赂
案件 , 中国执法机关竟然丝毫没有察觉。
这起事件引起舆论哗然 , 治理商业贿赂的必要性和紧迫性引起了
国家高层的重视。2005 年 12 月 20 日 , 中共中央政治局召开会议 , 决
定把治理商业贿赂作为 2006 年反腐败工作的重点。
其实商业贿赂不仅存在于中国医疗业。
2004 年 11 月 9 日 , 中国证监会发行监管部发审委工作处副处长
王小石因涉嫌受贿 , 被批准逮捕。2005 年 11 月 , 王小石案进入审判程
序。经查 , 王小石受贿 140 多万元 , 一审被判处有期徒刑 12 年。
王小石案的意义在于该案所揭露出的中国股市上市规则弊端和
腐败横行。从 1999 年开始 , 我国股票发行由行政审批制发展到核准
制。此种制度的变革 , 其重要的原因之一 , 便是削弱在公司股票发行过
程中的权力因素 , 加大公司股票发行过程中的市场因素 , 以降低股票
发行过程中腐败发生的几率。
可让人吃惊的是 , 腐败细菌也同时发生了变异。核准制规定 , 新股
发行必须经由证监会发审委审核通过方可。证监会发审委共有 30 余
名委员 , 而审核一家企业的委员为 7 名 , 委员名单是保密的 , 一般是随
机抽取。王小石看准出卖发审委名单能赚大钱 , 便成立了一家财务公
司 , 从事出售证监会发审委委员名单“业务”。王小石被捕后 , 有媒体披
露说 , 仅证监会一份发审委的名单就可以卖到二三十万元。
王小石所做的事 , 仅仅是告诉想要上市的公司 , 你该对谁去行贿 ,




经发现的贪污受贿的案子 , 我们根本无法知道 , 更不要说那些正在进
行的贪污受贿; 国人戏称 , 别看中国现在是现代化社会 , 可是民众的知
情权甚至还只处于原始社会。
三、商业贿赂根源分析
尽管政府治理商业贿赂的历史由来已久 , 但是一直效果不佳 , 这
其中制度缺失及国家治理体制是根本原因。中共中央政治局把治理商
业贿赂作为 2006 年反腐败工作的重点 , 别看今日许多地方“布置反商
业贿赂工作”热热闹闹 , 我们简直就是可以确定他们是心不在焉地对
付着 , 让我们这些普通百姓看着着急 , 看看热闹。2006 年已经过去了 ,
2007 年也即将过去了 , 我们没有看到任何重大的反商业贿赂地成果 ,
贿赂依然在灯红酒绿下盛行 , 或许应该说更加盛行 , 成为现代中国经
济的主旋律 , 要想富先贿赂!
商业贿赂越来越成为一种普遍现象 , 而明智的国家都采取措施严
加禁止。真正的现代工商文明 , 必定是排斥商业贿赂的。在我国 , 工程
建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购等等领域成了商业贿
赂的重灾区 , 着实就是“现代工商黑暗”。反商业贿赂 , 绝非易事 , 因为
时间太久了 , 根子太深了 , 涉及人员太多了。大家都知道 , 种种“回扣”,
早已从“潜规则”变成了“规则”。
别看“商业贿赂”四个字只关乎“商业”、关乎“腐败”, 其实商业所
贿赂的是权力 , 无一例外。有道是“门槛出腐败 , 审批见贿赂”, 国家药
监局多名官员被捕 , 就是在药品注册审批中涉嫌巨额商业受贿。为什
么中国一年批准一万多种所谓的“新药”, 而美国才一百多种? 智商正
常的人都不难看出其中的玄机 : 我收受商业贿赂 , 审批 中 为 你 的 “新
药”大开绿灯 , 最终让老百姓吃够“天价新药”的苦头。或许可以这么
说 , 哪里有涉及商业审批的 , 哪里就有商业受贿的可能 , 因为“审批”之
权就能换来利益。当然 , 说“商业贿赂的是权力”, 这个“权力”是广义
的 , 医院医生采购药品吃回扣 , 掌握的就是“采购大权”、“开药大权”。
对于整治商业贿赂 , 按中国目前的现状来说 , 难于上青天 ; 一来商





壤存在杂草焉能不生。再则就是监管部门分散 , 缺乏( 下转第 285 页)
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( 上接第 191 页) 协调统一和明确的管理责任。已经成立的反商业贿赂
领导小组 , 初始成员有 18 个部委 , 2006 年 2 月又扩充到 22 个部委 ,
监管部门虽多 , 却难以形成合力 , 是否能高效地达到防治商业贿赂的
目的值得商榷。比如 , 根据政府采购法规定 , 政府采购的监管部门是财
政部门 , 而查处商业贿赂犯罪的部门是纪检和检察院 , 对尚未构成犯
罪的违规干部处理却牵涉到人事部门 , 还有对账目进行审计的审计部
门 , 以及诸多相关协助支持部门。众多部门共同管理 , 诸多环节中 , 只
要一环出现问题 , 就可能会导致全盘皆输。法律法规不完善 , 处罚力度
远远不够。再加上查商业贿赂地人本来就不清洁 , 你让他如何去查商
业贿赂?
对于铲除商业贿赂之难 , 要有足够的思想准备 , 还要有足够的耐
心等待 , 这或许是几代人 , 甚至是几十代人艰巨的工程。修订《刑法》也
好 , 制订《反商业贿赂法》也罢 , 都不是治本的。在浙江官员腐败案中 ,
商业贿赂案比例高达九成 , 让我们明白“官权”乃商业贿赂之主根。造
成商业贿赂的关键因素就是权力体制 , 所以就“惩治商业贿赂”而“惩
治商业贿赂”, 是解决不了根子问题的 , 你反一反 , 他缩一缩 , 把商业贿
赂做得巧妙一点、隐蔽一点就能对付你 , 上有政策下有对策是中国特
色。我们必须看到 , 改善国家治理体制 , 完善国家治理制度 , 从根本上
规范权力、制衡权力、监督权力才能从源头防治商业贿赂。
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( 上接第 268 页) 相电流显示数据是否正确变化 , 由此 , 可排查出开关
柜端子排到主控室内电流相序。若电流相序正确 , 应查电流极性正确
否 ; 各电压等级母线上进出有功功率应平衡 : 各母线上所有受电间隔
有功功率之和与送电间隔有功功率之和应相等。如不相等 , 可根据实
际运行状态判断哪个功率点功率方向不正确 , 功率反的功率点将 TA
极性对调即可。
需要注意的是: 主变送电侧、受电侧有功功率、无功功率不一定完











[ 1] 国电南自 PS6000 型综合自动化系统使用说明书.
[ 2] 孙方汉.《变电所运行调试及故障处理》辽宁科学技术出版社








控。当这些黑质神经元变性死亡至 80%以上时 , 大脑内的神经递质多
巴胺会减少到不能维持调节神经系统的正常功能 , 便出现帕金森病的
症状。
据最新的统计学数据 , 在 55 岁以上的老年人中 , 大约有 1%的人
患有帕金森病 , 估计我国有 200 万以上的人患有此病。
帕金森病本身不是一种致命的疾病 , 一般不影响寿命 , 随着治疗
方法和水平的不断创新和提高 , 越来越多的病人能终身维持高水平的
运动机能和生活质量 , 虽说药物是目前治疗帕金森病的主要方法 , 但
康复治疗和训练在病情的发展和转归中 , 同样起到了不可忽视的重要
作用。
帕金森病的康复训练 , 主要有以下几个方面 :
1.松弛训练 : 帕金森病患者的肢体和身体通常都失去柔软性 , 变
得很僵硬。患者可在家人的帮助和协助下 , 有节奏地活动肢体及躯干
肌肉 : 如平躺于床 , 双下肢屈曲 , 双手自然放于胸前 , 将头和肩同时缓
慢转向左侧 , 双下肢则转向右侧 , 再做相反方向运动。又如 : 在侧卧位
时 , 胸部缓慢向前转 , 向后转 , 骨盆则向相反方向运动。家属的手可放
在病人的骨盆上 , 防止骨盆与肩同向运动。上述运动可使颈、肩及脊柱
的肌肉松弛 , 同时可以改善协调动作。
2.平衡训练 : 病人可以端坐于床上 , 床高以脚可平放于地上为准 ,
然后患者可用左手或右手分别将放在身旁的物品从一侧拿到另一侧 ,
反复进行。也可练习从坐立到站立 , 反复进行 , 逐渐提高起立的速度和
稳定性。
3.呼吸功能训练 : 嘱病人作深呼吸 , 尤其是胸式呼吸训练 , 有助于
改善患者的呼吸功能 , 提高和加强肺活量 , 改善说话的流畅性。
4.步态训练 : 帕金森病人行走时起步困难 , 一旦开步 , 身体前倾 ,
重心前移 , 步伐小而且越走越快 , 不能及时停步 , 即“慌张步态”。针对
上述特点 , 应控制步速 , 加大步伐 , 加快起动速度 , 增加躯干运动和上
肢的摆动。也可做向前、向后的跨步运动练习 , 行走时可在地上做标
记 , 也可设置 5- 7 厘米高的障碍物。病人还可以进行踏步走、摆臂走等
运动 , 以改善步行的稳定性和协调性。
5.关节活动范围训练 : 关节活动的目的是牵引挛缩、紧绷的肌肉 ,
以增加关节活动范围。每个关节活动一般 3- 5 次 , 注意轻柔缓慢 , 以免
过度牵拉而引起疼痛。
另外 , 在临床上 , 我们看到 , 每位帕金森病患者的病情进展是不一
样的 , 这种不同很大程度取决于患者的心理素质、医疗条件等因素 , 在
良好的家庭环境下生活的病人大多都能保持长久的生活自理能力 , 所
以 , 家庭亲人的关怀尤为重要 , 帕金森病人的家人 , 一定要保持乐观的
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【摘 要】帕金森病是中老年人的常见病 , 本文通过讨论帕金森病的家庭康复训练及方法 , 说明我们不但要重视药物治疗 , 更要关心病人的
心理健康 , 家庭康复训练在病情的发展和转归中 , 有着不可忽视的重要作用。
【关键词】帕金森病; 家庭康复训练
○医疗与保健○
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